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GRATUITO
Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
<COLECCIÓN LEGISLATIVA







Las d1pt;;osiclones insertas en este Milario,




ESTADOMAYOR CENTRAL.—Dá gracias al capitán do navío D. O. García.—
Nombra para eventualidades á los capitanes D. J. Lazagay D. S. blartin.—Con
cede autorización para examinarse de terceros maquinistas á los aprendices
que se relacionan.—Plaza pensionada al huérfano D. A. de Matos.—Aprueba
aumento al cargo de la Comandancia de Marina de Santander.—Idem presu
puesto para cl rascado yalquitranado del dique flotante de Cartagena.—Idem
aumento en el inventario de la casa del Jefe del ramo de Armamentos del ar
senal de la Carraca.—Autoriza sustitución en ol inventario de la Jefatura del
ramo de Artillería de Ferrol.--Aprueba aumento en el inventario del maqui
nista del alumbrado eléctrico del arsenal de la Carraca.
SERVICIOS AUXILIARES.—Da gracias á la «Liga Naval Italiana, por la placa
conmeiñorafiVá fértenintós de. Sidiria- yCa1át1167--"Ascertso del auxiliar
tercero D. G. Vidueros yescribiente de 2.a D. J. Zulueta.—Dispone examen
de escribientes do 1.a para ascenso á auxiliares terceros.—Asconso del escri
biente de 2•" D. A. Escoban—Recompensa al primer teniente de Infantería
D. L. Lópoz.—Concede indulto al prófugo J. Garela.—Idem al Mem E. Va
rela.
NAVEGACION YPESCA MARITIM .—Sobre embargo de los enseres de la al
madraba <Cala I-Iondv. —Desestima instancia de D. E. Lázaro.—Idom idetn de
D. R. Roulet].
INTENDENCIA GENERAL.—Destino al contador de fragata D. E. Vicente.—
Idem al idem D. A. Arrabal.--Gratificación de cargo al consorje J. Olivar.—
Seilala sueldo al portero conserje D. 13. Ruiz.—Abono de gratificación de pro
fesorado al primer tnédico D. N. Gómez.—Dispone el exacto cumplimiento
de lo mandado sobre autorización de las lista@ de embarque, en consulta ele
vada por el Comandante de Marina do Tarragona. -Resuelve instancia do
D. J. Fuentes.
SERVICIOS SAN1TARIOS.—Destino al 2.° practicante D. R. Angulo.
:aloe
Circulares y disposiciones.
Abono de pensión de cruces fuera de filas á los individuos de la Armada licen




Se ruega á los suscriptores del DIARIO
OFICIAL y Colección Lvislativa de la Armada,
cuyas suscripciones terminen eft 30 del pre
sente mes de junio, renueven durante el mis
mo las correspondientes al próximo semes
tre, enviando al hacer la remesa una de las
fajas con que reciben el periódico.
411111gegia.~.4.,■■■••■mn • • -e.c • _ •••-
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
cuenta del perfecto estado de policía en que encontró
el crucero Liztaluña en el viaje que efectuó á Valencia,
cuyo hecho meritorio atribuye integro al capitán de
navío, Comandante de dicho buque, don ()restes
García de Paadín, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informal° por el Estado Mayor central
acuerdo de la Junta de Recompensas, ha tenido
á bien disponer que al expresado jefe se le den laR
gracias por el referido hecho, y se le anote en su
hoja de servicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1910.
DIMIO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
1NFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.; Por haber cesado de ayudantes peraCUERPO GENERAL DE LA ARMADA sonales los capitanes de Infantería de Marina don
Eixemo. Sr.: Como resultado de la comunicación ; Manuel Manrique de Lara y D. Pedro Montero Lo
oficial, fecha 2 de mayo último, del Comandante zaino; S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido nombrar
neral del apostadero de Cartagena, en la que da para eventualidades en los apostaderos de Cádiz y
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Relación tille se cita.Fierro.' a los capitanes U. José Lazaga liaran y don
• . • 11. ir 1
•
I
Se \ 1-ero Martín Rodríguez, respectivamente.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
20 de junio de 1910.
do
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín 111.a de ( incúnegui.
Sr. General Jefe de !a Sección Ejecutiva del Esta
.
1Ia5or central de la Armada.
Señores
MAQUiNISTAS SUBALTERNOS
Circular.—Excmo. Sr.: Como consecuencia de las
reales órdenes de 1.5 de septiembre del año último y
9 da junio actual, anunciando convocatoria para cu
brir plazas de terceros maquinistas de la Armada,
con los actuales aprendices que lo soliciten; S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha dignado conceder autorización
para presentarse á examen, al personal de dicha clase
que á continuación se relaciona; y teniendo en cuen
ta el número de so-licitantes y el tiempo que falta para
dar comienzo á los ejercicios que han de tener lugar
en el apostadero de Cádiz el día 1.° de julio próximo,
ha dispuesto se establezcan dos turnos, figurando en
el primero y en primer lugar, los que se hallan des
embarcados en el apostadero de Cádiz y luego los de
Cartagena y Ferrol, y en segundo turno los demás
solicitantes por el orden establecido en el primero,
para lo cual los respectivos Comandantes generales
se servirán pasaportar con la brevedad posIle y para
el apostadero de Cádiz, á los individuos que de ellos
dependan.
Es, asimismo, la soberana voluntad de S. M., que
la autorización mencionada, solo tiene el alcance pa
ra que los aspirantes puedan exponer sus conoci
mientos ante el tribunal que ha de juzgarlos, en el
bien entendido, que aquellos que resulten aprobados,
antes de disponer su ingreso en el Cuerpo, habrán
de justificar hallarse dentro de lo que preceptúa el
reglamento, para lo cual deberán unirse á la pro
puesta que se haga en su día los documentos justifi
cativos que acrediten la edad, conceptuación y tener
aprobados los estudios reglamentarios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 da junio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
•Joaquín M.a de Cincúnegui.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
























D. Cipriano Porta Otero
Juan López Valella














Partida de nacimiento, co









Juan J. Caro Martínez






Partida de nacimiento, en
pia de historial y certifi
cado de estudios.
( Partida de nacimiento, en,
pia de historial y certili
I, cado de estudios.
Copia del historial.
Partida de nacimiento.
Partida de nacimiento y
certificado de estudios
José Mier Conejero S Partida de nacimiento y
certificado de estudios.
/ Partida de nacimiento,
Partida de nacimiento, co
pia del historial y certi














Partida de nacimiento y
certificado de estudios.
( Certificado de estudios y
copia del historial.
Antonio Esparragosa Sánchez Partida de nacimiento.
Isidoro García Luaces.
Juan Martínez Cánovas
José M. Ruiz González
Julio Quintana Vela 3 Partida de nacimiento 3'
Manuel Aguilar Aroca j certificado de estudios.
Francisco Brage García
Manuel Ortega Alvarez Partida de nacimiento.
José Martínez Marín
DEL MINISTERIO DE MARINA
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ACADEMIAS Y ESCUELAS
E-izcmQ, Sr.: .Dada cuenta de la instancia presen
tada por '. Matilde Calderón y Hortas,
viuda del
capitán de fragata D. Aurelio
de Matos y Jiménez,
en súplica de que se conceda á su hijo
a Aurelio,
plaza de gracia en las academias
de Marina; S. M. el
Key (g. D. g.) se ha servido
conceder al citado huér
fano D. Aurelio de Matos y Calder5n, plaza pensiona
da en dichos centros de enseñanza por
estar com
prendido en el punto 4.° del artículo
7.° del reglamen
to de la extinguida Escuela Naval, pues los beneficios
cunstancias que no reune el referido joven.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del
que lleva consigo la plaza de gracia requieren
cir
De real orden lo digo á V. E. para su conocirnien-
General Jefe del arsenal de la Carraca,
de 10 del co
to y fines indicados.—Dios guarde á V.
E. muchos rriente, en que manifiesta
haber autorizado el aumen
años. Madrid 20 de junio de 1910.
to á cargo en el inventario de
la casa del Jefe del
DIEGO ARIAS DE MIRANDA. ramo
de Armamentos de dicho arsenal,
de una es
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
tufa de hierro, y su baja en el
de las oficinas del re
Sres. Comandantes generales de los apostaderos ferido
ramo; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien
de Cádiz y Ferrol («artagena.
aprobarlo.
De real orden, comunicada por el señor
Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para
su conocimiento y
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES efectos consiguientes.—Dios guarde á V.
E. muchos
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co- años. Madrid 17 de junio
de 1910.
.
mandante general del apostadero de Ferrol, núme-
ElGeneral Jefe del Estado Mayor
central,
ro 378, de 11 del corriente, en que manifiesta haber
Yoaquín M.a de Cincímegui.
_
autorizado el aumento en el inventario de la coman- Sr. General
Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
dancia de Marina' de Santander, de un aparejo guairo do Mayor central
de la Armada.
por carecer de él la canoa que tiene
á cargo la rete- Sr. General Jefe del arsenal
de la Carraca.
rida comandancia, y serle necesario; S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro Excmo. Sr.: Enterado de
la comunicación del Ge
de Marina, lo digo á V. E. .para su conocimiento y nbral Jefe del arsenal
de Ferrol, número 306, de 6
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos del actual, en que manifiesta haber dispuesto
la sus
años.—Madrid 17 de junio de 1910. titución de cuatro sillas de madera fina, que
figuran
El General Jefe del Estado Mayor central, en el inventario de la Jefatura del ramo de Artillería
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
asiento de yute; S. M. el Rey (q. l). g.) ha
tenido á
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
bien aprobarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
d
Sr. General Jefe del arsenal deF r l.aMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Excmo. Sr.: Visto el oficio número 883 de la Jefa- Madrid
17 de junio de 1910.
tura de Ingenieros del arsenal de Cartagena, fecha 13
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
de mayo último, remitido por el General Jefe
del :Yoaquin
31." de Cineúnegui.
mismo en 20 del propio mes, y presupuesto que se
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
acompaña para el rascado y alquitranado del dique
do Mayor central de la Armada.
flotante del referido arsenal, S. M. el Rey (q. 1). g.) ha
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
tenido á bien aprobar dicho presupuesto, autorizando .....,,
al General Jefe del arsenal para que, con arreglo á lo
legislado y á las ,necesidades de la obra, se hagan en ? Excmo. Sr.:
Enterado de la comunicación del Ge
oportunidad las admisiones y despidos del personal t neral Jefe del
arsenal de la Carraca, de 10 del co
obrero que se conceptúe indispensable para la misma, ', rriente, en que manifiesta
haber dispuesto se aumen
y disponer que s3 conceda un crédito de (mina' mi/
•
te en _el inventario del maquinista del alumbrado eléc
ochocientas cincuenta:y seis pesetas con noventay seis cénti- trico de dicho arsenal,
732 metros de cable de cobre
mos, con cargo al concepto «Para conservación de
de 40 inm.2 de sección, por ser necesarios, S. M. el
diques» del capítulo 4.°, artículo 2.° del presupuesto B.ey (g. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo
vigente, para el acopio de
materiales, verificándose
la obra por la maestranza del
arsenal, cuyos jornales
afectan al concepto de «Carenas y reparaciones», y
se
incluyen en las distribuciones
de créditos trimestrales.
De real orden lo digo á V. E. para su
conocimien
to y efectos.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—
Madrid 17 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central
de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1910.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín 31.41 de Cinczínegui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor Central de la A rmada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
'11121 11> 41111111~11■••■••••••••••■•■••••••■•••••-. -
SERVICIOS AUXILIARES
Excmo. Sr.: Recibida eni este Ministerio una placa
de bronce que la Sección de Nápoles de la Liga Na
val italiana dedica á los buques de las naciones que
acudieron en socorro de las víctimas de los terremo
tos de Sicilia y Calabria, en dicienbre de 1908; S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por
conducto del Ministerio del digno cargo de V. E., se
den las gracias á la referida Asociación, expresándo
le al propio tiempo el reconocimiento de la Marina
española po.r tan delicado recuerdo, que evocará
siempre en ella las simpatías más cordiales y efusivas
por la nación italiana y su Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Ministro de Estado.
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo, Sr.: Para cubrir vacante ocurrida en el
cuerpo de Auxiliares de Oficinas, por consecuencia de
la defunción del auxiliar 2.° D. Joaquin Palma Rico,
ocurrida en 15 del pasado; S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por esa Jefatura, ha tenido
á bien promover á sus inmediatos empleos, al auxiliar
3.° del propio Cuerpo, D. Guillermo Viucleros López
y escribiente de 2.« D. José Zulueta, Carrasco, que son
los primeros en sus respectivas clases y reunen 1a's
condiciones al efecto requeridas. Los interesados con
tarán en sus nuevos empleos la antigüedad de 16 del
pasado, el primero, y de 20 de marzo de 1905, el se_
gundo, como comprendido en los preceptos del ar
tículo 13 de la ley de 30 de julio de 1878, toda vez
que por falta de condiciones de embarco no ascendió
en la vacante que le correspondió cubrir, colocándo
seen el escalafón inmediatamente después de D. Ra
fael Jiménez Campos; teniendo en cuenta que-no obs
tante la antigüedad que se le señala, solo debe perci
bir el sueldo del empleo conferido, desde la revista
del presente mes, primera después de producirse la
vacante que ahora se provee.
1 Lo que de real orden digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. rnu.chos años.—Madricl 20 de junio de 1910.DIEGO ARIAS DE MIRANDA..
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo dispuesto en
el artículo 21 del vigente reglamento del cuerpo de
Auxiliares de Oficinas, á fin de que con arreglo á lo
determinado en el 25 pueda proveerse la vacante que
existe en el empleo de auxiliar 3.° del expresado
Cuerpo; S.M. el Rey (q. D. g.),- de acuerdo con lo.pro
puesto por esa Jefatura, ha tenido á bien disponer
que por el Comandante general del-apostadero de Fe
rrol, se nombre el tribunal que determina el artículo
22 del reglamento citado, para que pasados 15 dias
desde la publicación de esta disposición en el DIARIO
OFICIAL, proceda al examen de los escribientes de 1.
que lo soliciten de su autoridad, entre los que figuran
en la unida relación, que son los no examinados de
los que constituirán el primer décimo de la escala,
cuando se cubran las dos plazas ya concursadas. Ter
minados los ejercicios se cursará á este centro por
el conducto reglamentario el correspondiente certifi
cado.
Lo que de real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.--Madrid 20 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
!Relación de referencia.





Excmo. Sr.: Para cubrir vacante ocurrida en el
cuerpo de Auxiliares de Oficinas, por retiro del servi
cio concedido por real orden de 28 de abril último,
(D. O. núm. 95), al escribiente de 1.'t clase D. Vicente
Medina *Tomás; 5. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura, ha tenido á bien
promover á su inmediato empleo con antigüedad de
29 del expresado mes, al escribiente de 2. D. Andrés
Escobar Serrano, que es el prinnere de su clase y reu
ne las condiciones al efecto requeridas.
Lo que de real orden digo á V. E, para su conoci
miento y demás efectos.-Dios guarde á V. P.;. muchos
arios. Madrid 20 de júnio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina,
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RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Tengo la honra de poner en cono
cimiento de V. E. para los efectos oportunos, que
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado conceder la cruz
de 1.8 clase del Mérito Naval con distintivo blanco, en
recompensa de servicios especiales, al primer teniente
de Infantería D. Luis López Barbero.
Dios guarde á V. E. muchos años—Madrid '20 de
junio de 1910. DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. Intendente general de Marina.
JUSTICIA
Excmo, Sr.: En vista" de lo resuelto con carácter
general en real orden de 30 de abril último, (D. O. nú
mero 98), de acuerdo con lo informado po r el Con
sejo de Estado en pleno, oido el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, y de conformidad con lo propuesto
por su Fisci-Al, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder á José García Incógnito, indulto de la res
ponsabilidad que como prófugo pudiera correspon
derle, y autorizarle para redimir á metálico el tiempo
de su campaña ordinaria, en la inteligencia que de
no hacerlo en el plazo que V. E. le designe, quedará
sin efecto la concesión de la gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E muchos arios.
Madrid 21 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
<441:11.
Excmo. Sr.: En vista de lo resuelto con con carác_
ter general en real orden de 30 de abril último (DIA_
RIO OFICIAL número 98), de acuerdo con lo informado
por el Consejo de Estado en pleno, oído el Consejo
1-3upremo de Guerra y Marina y de conformidad con
lo propuesto por su Fiscal, S. M. el Rey (q. I). g ha
tenido á bien conceder á Eulogio Varela Fernández,
indulto de la responsabilidad que pudiera correspon_
derle cómo prófugo, y autorizarle para redimir á me__
tálico el tiempo de su campaña ordinaria, en la inte
ligencia que de no hacerlo en el plazo que V. E. le de
signe, quedará sin electo la concesión de la gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 ele junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
NAVEGACIÓN Y PESCA PAARITIMA
INDUSTRIAS DE MAR •
Excmo. Sr.: Dada cuenta de un oficio del Director
loeal de Navegación de Cartagena, número 624, de
lecha 30 de abril último, en el que traslada comunica
ción del Delegado de Hacienda de Murcia, manifestán
dole que siendo el arrendatario de la almadraba «Ca
la Honda» deudor á la Hacienda por valor de trescien
tas sesenta y ocho pesetas con ockentay ocho céntimos, en
concepto de contribución industrial, correspondiente
al año último, ha resuelto interesar de su autoridad
ordene al Capitán de puerto de Mazarrón, que no im
pida la realización del embargo de los enseres de di
cha almadraba, con objeto de poder cobrar los débi
tos y recargos que adeuda dicho arrendatario:
Resultando que el mencionado Director local de
Nave,gación de Cartagena, añade, por su parte, que ha
ordenado al Ayudante de Mazarrón, que cumpla lo so
licitado por el Delegado de Hacienda y expresando al
mismo tiempo su temor de que si el embargo tiene lu
gar antes del primero de junio, quizás el arrendatario
crea que no debe pagar el canon de arrendamiento
correspondiente á esa fecha:
Considerando que en virtud de la facultad que las
leyes de Hacienda conceden á los delegados de ella
para dirigir y resolver los expedientes de apremio
para hacer efectivas las cuotas de contribuciones, re
sulta claro que no puede discutirse el acuerdo de di
cho funcionario y debe por tardo fanflitarse su gestión;
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el pare
cer del Asesor general de este Ministerio, ha tenido á
bien aprc‘bar lo hecho por el referido Director local
de Navegación de Cartagena, así como también que
esta au toridad recuerde al Delegado de Hacienda de
Murcia que tales enseres están afectos al pago de ren
ta y multa, y siendo el arrendatario mero depositario
del material, no parece preciso ni acaso conveniente
nombrar otro, por cuanto que trabajando, mientras
no llegue la oportunidad de la venta en pública subas
ta, puede obtener ganancias el arrendando y hacer
efectivos sus descubiertos, sin interrupción en el cala
mento y sin perjuicio del pesquero.
Lo que de real orden digo á. V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.--Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 16 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima,.
sr..Director loGal de Navegación y Comandante de
la -provincia marítima de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de lo instacia elevada á.
este Ministerio por D. Enrique Lázaro Tuset, arren
datario que fué de la almadraba, «La.s ('abezas», en
solicitud de que se le condone una multa que le fué
impuesta el año 1904, por haberse demorado en el
pago del segundo plazo de arrendatamiento corres
pondiente á dicho año, y considerando que por real
orden de 14 de agosto de 1907 se desestimó igual pe
tición del solicitante, de acuerdo con lo informado
por el Centro Consultivo; M. el Rey (g. D. g.). de
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conformidad con el parecer de esa Dirección general,ha tenido á bien resolver que no procede acceder á
lo solicitado.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandantede la provincia marítima de Huelva.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de una instancia cursa
da por el Director local de Navegación de Algeciras,
en la que D. Ramón Romeu Portas, arrendatario del
pesquero de almadraba denominado «Príncipe» solicita se le dispense de calar este año dicho pesqueroá fin de evitar agresiones de los moros:
Considerando que durante los diez años transcu
rridos desde que se adjudicó en subasta dicho pes
quero, en la mayoría de ellos no ha sido calado, unas
veces por la propia voluntad del arrendatario, y otras
por haberse dispensado el calamento, lo cual pareceindicar que por conveniencias particulares no desea
efectuarlo el arrendatario:
Considerando que de seguir dispensándose el
calamento la existencia del pesquero sería puramente
nominal con perjuicio para el Tesoro y para los inte
res locales; S. M. el 1-eyr (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por esa Dirección general, ha teni
do á bien desestimar la petición de referencia, resul
viendo al propio tiempo se manifieste al solicitante
que en caso de no tener calado el arte el día 30 de
junio actual, será rescindido el contrato con pérdida
de la fianza, como previene la condición quinta del
pliego que sirvió para la subasta.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á V. F.
muchos años. Madrid 16 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el contador de fragata 1) Ernesto Vicen
te, que se halla embarcado en el cañonero General Con
cha, pase á continuar sus servicios al apostadero de
Cartagena, tan pronto como cumpla sus condiciones
de embarco y sea relevado en su destino.
Lo que de orden del Sr. Min'stro, manifiesto á




Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. Al. el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer que el contador de fragata D. Alfredo Arrabal, actualmente destinado en el apostadero de Cádiz,
pase á prestar sus servicios al apostadero de Ferrol.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid I15 ele junio de 1910.
DrEaro ARIAS DE NIIRAYDA,
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferro].
SUFLDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el conserje de la Intervención de Marina del apos..
tadero de Ferrol, D. José Olivar, solicitando se le de
clare con derecho á la gratificación de cargo que lefué concedida al de su misma clase en el apostadero
de Cartagena por real orden de 12 de enero de 1859;
en atención á habérsele aumentado la responsabili
dad de su destino con el cargo del mobiliario y ense
res de la Escuela de Maquinistas instalada en una par
te del edificio que ocupa la citada oficina administra
tiva; S. M. el key (q, 1). g.) se ha dignado declarar al
recurrente con derecho á la gratificación quince pestas
mensuales por el cargo que desempeña, tornando en
consideración las razones que aduce y que son las
mismas que dieron origen á la real orden ya citada
de 1.° de enero de 1889, siendo asimismo la voluntad
de S. M., que no existiendo crédito consignado en
presupuesto para esta atención, se comprenda el ne
cesario en el próximo presupuesto que se redacte.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
noticia y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madricl 17 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
:Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Excmo. Sr.: Vista la instancia del portero conser
je de la Dirección general de Navegación y Pesca, don
Benito Ruiz Navarro, solicitando le sea abonado el
sueldo de das mil quinientas pesetas anuales en lugar
del de dos mil pesetas que se reclama en la actualidad
y que se consigna en el presupuesto en ejercicio;
S. M. el Rey (q. I). g.), de acuerdo con lo inlormado
por la intendencia general, se ha dignado declarar
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que el sueldo que debe percibir es el de dos milquinien
tas pesetas anuales, que es el que declaró con carácter
de generalidad la real orden de 28 de enero de 1886
L. pag.°;) 233 siendo asimismo la voluntad de Su
Majestad que se consigne este sueldo en el próximo
presupuesto que se redacte.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 18 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítiMa.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la ins
tancia presentada por el primer médico de la Armada
D. Nicolás Gómez Tornell en súplica de que se le abo
ne la gratificación de profesorado á razón de mil qui -
entas pesetas anuales por llevar un ario percibiendo
la de ss-eisdentas, y continuar como Director del labo
ratorio de Bacteriología y análisis químico y micro
gráfico del Hospital de Ferrol, así corno encargado
de la instrucción de esas materias al personal facul
tativo de aquel apostadero; S. M., de acuerdo con lo
informado por esa Intendencia general se ha servicio
disponer que el expresado oficial tiene derecho á lo
que solicita, por reunir las condiciones que para ello
determina el real decreto- de Guerra hecho extensivo
á Marina por el artículo 19 del de 31 de diciembre
de 1902 (C. L. pág. 612); pero como en el presupues
to vigente no hay crédito para poder satisfacer esta
nueva gratificación, el habilitado respectivo formará
liquidación en oportunidad de la cantidad á que p or
este concepto tenga derecho el recurrente desde 1.° de
enero del año actual, fecha en que empezó el segundo
año de su destino, con el fin de que pueda incoarse
el oportuno expediente que ha de servir de base para
en su dia abonarle los haberes de esta clase que puedan corresponderle.
Es asimismo la voluntad de S. M., que en el pre
supuesto para el ario próximo se incluya la expresada
cantidad de mi/ quinientas pesetas con el fin de qué e
interesado no deje de petcibirla desde el principio de
ejercicio.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos, y como resultado de la instancia
del recurrente remitida á este Ministerio por la Jefa
tura del Estado Mayor de Ferrol en marzo próximo
pasado.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
TRANSPORTES MILITARES
Excmo. Sr.: Vista la comunicación en que el Co
mandante de Marina de Tarragona expone las difi
cultades que surgen para autorizar las listas de em
barque, toda vez que er Comisario de Guerra de la
plaza manifiesta no poder efectuarlo sin orden expre
sa del Gobernador militar y que los alcaldes le dicen
hacerlo por consideración personal á los comandan
tes de Marina; teniendo en cuenta que el artículo 56
del reglamento para el servicio de transportes mili
tares por ferrocarril, aprobado por H. D. de 24 de
marzo de 1891, hecho extensivo á Marina por real
orden de 19 de junio del mismo año, expresa de una
manera clara y terminante que si en el punto de par
tida de los individuos que viajan por cuenta del Esta
do no hay funcionario administrativo, firmará y se
llará las listas de embarque el Alcalde del mismo,
precepto confirmado por real orden de 18 de agosto
de 1904, dictada de acuerdo con el Consejo de Minis
tros que declara explícitamente que en los puntos en
que no existe Comisario de -Marina ú oficial de Admi
nistración de la misma, los alcaldes de la localidad de
que parta el viaje autorizarán las listas de embarque
que se les presenten ó remitan según proceda, todo
lo cual corroboran las reales órdenes dictadas en 7 de
julio de 1905, 8 de febrero de 1907 (DJARIO OFICIAL nú
mero 34, pág.' 175) y 20 de diciembre del mismo año;
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por esa Intendencia general, ha tenido á bien reiterar
el exacto cumplimiento de lo mandado en la materia,
ya que solo un inexplicable é injustificado desconoci
miento de los citados real decreto y real orden, dictada de acuerdo con el Consejo de Ministros, en cuan
to á los alcaldes, y de los mismos preceptos y los posteriores también mencionados por parte del Coman
dante de Marina de la provincia de Tarragona, puedehaber dado motivo á la consulta que éste eleva, pueshallándose tan terminantemente resuelto lo que en los
casos á que se refiere ha de hacerse, no hay motivo
Para solicitar de las autoridades del Ejército el ejercicio de funciones ajenas á su cometido y cuyo cumplimiento por lo que al ramo se refiere, y, recíprocamente, no les asigna ningún precepto; ni tampoco es
por razón de deferencia ó favor por lo que los alcaldes autorizan los documentos de que se trata, sino
por la obligación que de hacerlo les imponen losmandatos legales de que al principio se hace mérito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguient.?,s.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 18 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de la provincia marítimade Tarragona.
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CONTRATOS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de !a instancia del apo
derado del contratista de carbones de buques en Car
tagena, D. Ildefonso Fuentes, en súplica de que se le
comunique la resolución recaida en otra instancia,
que, pretendiendo establecer el depósito marcado en
el contrato dentro del arsenal de Cartagena, presentó
al Comandante general del apostadero en 19 de mayo
último; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado resolvec,
que aun cuando el expediente para dicha concesión
se halla para informe en el Conejo de Estado, como
lo pedido por el contratista es una gracia y no el
cumplimiento de un derecho establecid3 en el contra
to, se le manifiesta á dicho contratista, que la consti
tución del depósito en la fecha estipulada es indispen
sable sin que pueda subordinarse el plazo á la resolu
ción de la primera solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocí
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
18 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRÁNDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena,.




cante I). Ricardo Angulo y Ahedo; del:denclo percibir
sus haberes por la Habilitación del citado centro.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
' efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años,—Madrid
£1 de junio de 1910.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
.7"oaquin Al." de Lincúnegui.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de C,Miv.




CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultadas que le confiere la ley de 13 de enero de
1904, se ha servido conceder á los individuos licencia
dos de la Armada, comprendidos en la siguiente rela
ción, que principia con Jerónimo Blanco incógnito y
termina con Ricardo Milla, relief y abono fuera de
filas, de las pensiones de cruces que se expresan, las
cuales deben serles abonadas desde la fecha y por la
Delegación de Hacienda que á cada uno se señala.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Excmo. Sr.. En vista de lo propuesto por la Jefa- Madrid 20 de junio de 1910.
tura de Servicios sanitarios de la Armada, S. M. el Suárez-Valdés.
Rey (q. D. g.', ha tenido á bien disponer pase destina- Excmos. Sres. Comandantes generales de los apos -
















Soldado. Jerónimo Blanco Incógnito Una 7'50 1.0 Agosto 1905. 'Pontevedra.
CRUCES DEL MÉRII0 NAVAL
Marinero. Francisco Antonio Cabaleiro Una 2'50 1.0 Enero 1910. Ideni.
Operario Antonio Agras Fernández Idem........... 7'50 1.°Agosto 1909. Coruña.
Idern Antonio Pablo López Freire Idem .7'50 'dem. Idem.
Idem Eduardo Pino Casal Idem 7'50 Idern. !dem.
Idem, Francisco Garrote de Juan Mem.. • . • r • • • 7'50 Idem. Idern.
Cabo de mar... Valentln Pascual Ubosti.. . Idern 2'50 1.0 Dcbre. 1906. Valencia.
blarinero Antonio Barberá Aeosta .
CRUZ DE MARÍA I..sABEL LUID.
'dem 2'50 1.°Octubre 1909. ........ Cesa en 80 septiem
bre 1914 por ser la
pensión de carácter
temporal.
Operario... ... Ricardo Milla Una 2'50 1." Sepbre. 1909. Coruña.
Madrid de 20 de junio 1910.—Sudrez Valdés.
una sola vez, en la Habilitación de la Plana Mayor del
apostadero de Cádiz, que es por donde percibía su
sueldo su marido,
Lo que manifiesto á. V. E. para su conocimiento y
efectos censiguientes.—Dios guarde á V. E muchos
años.—Madrid 20 de junio de 1910.
Suárez- Valdés.
Excmo.Sr. Comandante general del a,postadero
Cádiz.
Excmo. Sr. Ordenador general de-pagos de Marina.
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr,: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas y según acuerdo
de 3 del mes actual, ha declarado con derecho á las
dos pagas de tocas que le corresponden por la real
orden de Marina de 14 de julio de 1876, á doña Luisa
Vega Gutiérrez, en concepto de viuda de las segundas
nupcias d el ordenanza de semáforos, Juan Baro
Núñez, cuyo importe de ciento cuarentay seis pesetas
sesenta y seis ce;ntimos, duplo de las setentay tres pesetas
treinta y tres céntimos que de sueldo mensual disfru
taba el causante al fallecer, se abonará á la interesada Imp. del Ministerio de Marina.
